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Реферат 
 
Дипломная работа: 56 страниц, 43  источника, 5 таблиц, 10 рисунков. 
Ключевые слова: население Воложинского района, паразитарные 
заболевания,  аскаридоз, энтеробиоз, чесотка,  педикулез. 
Объекты исследования: аскаридоз, энтеробиоз, чесотка, педикулез. 
Предмет исследования: паразитарные заболевания у населения 
Воложинского района. 
Цель работы: проанализировать ситуацию по заболеваемости 
паразитарными заболеваниями у населения Воложинского района. 
Работа выполнена на базе ГУ «Воложинский рай ЦГиЭ». 
Методы исследования: биохимические, копрологические, 
статистические. 
Практическая значимость: анализ статистики паразитарных 
заболеваний у населения Воложинского района; изучение методов борьбы и 
профилактики с паразитарными заболеваниями. 
  
 Рэферат 
 
Дыпломная праца: 56 старонак, 43 крыніцы, 5 табліц, 10 малюнкаў. 
Ключавыя словы: насельніцтва Валожынскага раёна, паразітарныя 
захворванні, аскарыдоз, энтэрабіёз, кароста, педыкулёз. 
Аб'екты даследавання: аскарыдоз, энтэрабіёз, кароста, педыкулёз. 
Прадмет даследавання: паразітарныя захворванні ў насельніцтва Воло-
жинского раёна. 
Мэта працы: прааналізаваць сітуацыю па захворванні паразітарныхмі 
захворваннямі ў насельніцтва Валожынскага раёна. 
Праца выкананая на базе ДУ «Валожынскі рай ЦГіЭ». 
Метады даследавання: біяхімічныя, капралагiчныя, статыстычныя. 
Практычная значнасць: аналіз статыстыкі паразітарных захворванняў у 
насельніцтва Валожынскага раёна; вывучэнне метадаў барацьбы і 
прафілактыкі з паразітарнымі захворваннямі. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Resume 
 
Final Project: 56 pages, 43 sources, 5 tables, 10 illustration. 
Content Words: Volozhin Region’s population, parasitic diseases, ascariasis, 
enterobiasis, itch, head lice. 
Study Subject: ascariasis, enterobiasis, itch, head lice. 
Subject of Research: Volozhin region’s population parasitic diseases. 
Objective: study the population’s parasitic diseases situation in Volozhin 
region. 
Report accomplished on the base of the State Institution “Volozhin Regional 
Hygienic and Epidemiological Center”. 
Study methods: biochemical, scatological, statistical. 
Practical Implications: evaluation of the population’s parasitic diseases 
statistics in Volozhin region; study methods of parasitic diseases controlling and 
prevention. 
